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Ca Gumiets, fonda
M. Soledat Roig Llort
Gumiets: Aberració del cognom Gumà.
Fa sis generacions enrere, en un matrimoni d’aquesta família hi nasqueren 
uns quants nois, no tingueren cap filla. El cognom era Gumà. Però com que 
eren tots xicots, començaren a pluralitzar-lo i es va quedar els Gumiets. 
Des de llavors ha estat el renom de la casa i de la família.
Fonda: Casa on es dóna allotjament i menjar per un preu convingut.
Doncs bé, això és el que ha estat fent aquesta família durant, gairebé, cent 
cinquanta anys, a través de cinc generacions de Joseps i Pepites.
La penúltima Pepita, la senyora Josepa Gumà Rosich, ja va ser entrevistada 
pel CEA, fa uns quants anys. Aquest cop tornem anar a casa seva per una 
raó important. Ha complert els noranta anys i, a més, la família ha tancat 
la fonda.
Rebi, des d’aquí, el nostre petit homenatge per tots els anys dedicats al 
negoci familiar.
Vaig estar parlant amb la senyora Pepita Gumà Rosich a la seva nova llar. 
El dia 18 de març és el seu aniversari, i aquest any, 2009, ha fet noranta-
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un anys. Té una filla, Pepita Rubert Gumà, tres néts i dos besnéts. Tot i que 
els seus fills l’han ajudat fins ara, cal a dir que aquesta última Pepita, la 
Rubert, ha estat, també, l’última hostalera de la família.
Aquesta és la història de ca Gumiets:
El primer Gumà que es va dedicar a aquest negoci fou l’avi de la senyora 
Pepita Gumà, Josep Gumà Papiol. 
Aquest home es casà amb la Josepa Barberà Barberà, vídua, la qual havia 
tingut tres fills del seu primer marit, però a l’hora de tornar-se a casar, ja 
els havia enterrat a tots. Segons deia ella, per culpa de la misèria.
La primera llar d’aquest matrimoni va ser al carrer de St. Jaume. Després 
compraren la casa on ha estat ubicada la fonda fins ara, al carrer de Maria 
Domènech, núm. 1.
La senyora Josepa, casada encara amb el primer marit, havia estat durant 
un temps conserge de la Societat dels Pagesos. No se sap si va ser aquest 
motiu el condicionant que, amb el seu nou marit, obrissin una petita ta-
verna als baixos de la seva nova llar. Aquest local estava localitzat sota les 
escales per on s’accedeix, des del carrer, a dins de la casa. Sigui el motiu 
que sigui, aquest va ser el primer pas.
La gent de Mont-ral i dels masos de la muntanya venia al poble a comprar, 
al metge, al mercat setmanal, a baixar bolets per a vendre, etc. Els homes, 
sobretot, anaven a la taverna a prendre una gasosa, un suau, un cafè, un 
got d’aigua amb un bolado, o a menjar-se unes llesques de pa amb tomà-
quet. Tampoc no hi havia gaire cosa per a escollir.
Normalment baixaven a peu, però hi havia algú que arribava a lloms d’un 
ruc, mula o somera. A la taverna no els guardaven als animals, però els 
podien deixar fermats al carreró de ca Ollé. Això volia dir que els tenien 
molt a prop i podien vigilar-los mentre es feien petar la xerrada.
Aquest nou matrimoni va tenir dos fills i una filla. Un d’ells, el pare de la 
nostra entrevistada, Josep Gumà Barberà, un home molt emprenedor, l’altre, 
Joan, morí tuberculós i la Lola, que es casà a Barcelona. Cap allà als trenta 
anys, el Josep es va fer càrrec del negoci. Ell va ser qui va transformar la 
taverna en fonda. Va condicionar un menjador a l’entresòl i va arreglar unes 
habitacions perquè la gent s’hi pogués quedar a dormir.
Amb visió de futur, i aprofitant l’avinentesa que durant uns anys va ser 
president de la societat Cercle d’Amics, s’encarregava d’anar a llogar, ell 
mateix, a Barcelona, els artistes que havien d’actuar per la festa major i 
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alhora ja els oferia hostatge a la seva fonda. Les despeses d’aquesta gent 
sempre han anat a càrrec de la Societat dels Amics. 
També va llogar un pis a la casa cantonera, ara ja desapareguda, la qual 
estava adossada entre la seva i ca Figuerola, que n’eren els propietaris, a 
la qual tothom coneixia com el Foment. En aquest edifici es feia cinema mut 
cada diumenge i fins i tot s’hi va representar alguna obra de teatre i també 
Els pastorets. Hi havia, en aquesta casa, un pis a peu del menjador de la 
fonda, doncs al senyor Josep només li calgué fer una porta per poder-hi 
accedir i convertir-ho en un modern bar de l’època. Els clients hi podien 
anar des de la mateixa plaça, no calia que entressin a la fonda. Aquest bar 
només l’obrien diumenge i dies festius. Va tenir tant d’èxit, que fins i tot 
posaven taules i cadires a la plaça, on sobretot les senyores prenien uns 
refrescs. En aquest lloc, a més de fer tertúlia i apaivagar la set, s’hi jugava 
al set i mig. La senyora Pepita no sap prou bé de quins anys estem parlant, 
però si ella va néixer el 1918 i recorda que no tenia més de deu anys, vol dir 
que estaven en plena dictadura de Primo de Rivera. Ho remarquem perquè 
el set i mig estava prohibit, en aquells anys, i a ella la feien seure a les 
escales per a vigilar; si veia que s’acostava la guàrdia civil, corria escales 
amunt i deia una contrasenya, ja estipulada, llavors, tots els jugadors dei-
xaven de jugar a les cartes.
La senyora Pepita no recorda els noms dels artistes d’aquells anys, però 
sí que recorda un personatge molt il·lustre, que no va veure, però al qual, 
la seva mare li va coure el dinar. El president Macià, amb motiu de la seva 
visita al poble, per col·locar la primera pedra de les escoles. Per encàrrec 
del consistori cuinaren, per a aquella ocasió: canelons, suquet de vedella 
i crema catalana. L’àpat se’l menjaren a l’ajuntament, però els mateixos 
Gumiets el serviren. La crema catalana ha estat, sempre, una de les espe-
cialitats de la casa, el “secret” ha passat de pares a fills i ha estat, i està, 
molt ben guardat.
I, com no, esclatà la guerra. Com tants que havien tingut un càrrec públic 
en aquells anys, en Josep Gumà Barberà va haver de marxar del poble, 
per por de les represàlies. Ell, a més del càrrec que va tenir als Amics, 
també en va tenir a l’ajuntament. Es va amagar a Barcelona, on tenia un 
conegut descendent d’Alcover. Aquest senyor li va aconseguir feina en unes 
granges.
La fonda els va ser requisada per a allotjament de tropes. Així doncs, la 
seva família, com tantes, es va refugiar en una masia que encara tenen 
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al camí del Remei. Allí, amb ells, també vivien uns oncles i cosines. Només 
hi havia una habitació i penjaven borrasses per fer de separació entre els 
llits. Primer es despullaven les dones i després els homes. Els records de la 
Pepita, d’aquells anys, estan plens de privacions, de por, d’intercanvis per 
aconseguir quelcom de menjar. Recorda que el seu oncle s’arribava fins a 
Valls, a peu, per aconseguir el que fos. I com ella mateixa va acompanyar 
un cop la seva mare fins al Mortrà, només per aconseguir una mica de 
farina. Però de record en té un de molt bo. L’amic que el va acollir a Bar-
celona, era, a la vegada, amic d’en Josep Irla i Bosch, el que va ser primer 
president de la Generalitat a l’exili. Doncs el senyor Irla acompanyava el seu 
amic i el Josep, amb el seu propi cotxe fins a Alcover. Ells portaven el men-
jar i passaven un dia amb la família. Tornaven cap a Barcelona a la tarda. 
Aquestes visites, encara que no habituals, els omplien d’alegria a tots. Les 
estades al poble no van ser mai públiques.
La postguerra, com ja sabem, va ser molt dura. Va venir el racionament, 
la senyora Pepita no recorda si estaven racionats com a família o com a 
fonda. De totes maneres, la vida a la vila continuava. Van continuar les fes-
tes majors, van seguir baixant els muntanyans, i també els homes del poble 
necessitaven una mica d’esbargiment, així que ca Gumiets, pessigant d’aquí 
i d’allà, va continuar amb la seva feina.
Josep Gumà Barberà morí força jove, el 1941, amb 53 anys. Llavors continu-
aren el negoci la seva muller, Júlia Rosich Martorell i la seva filla, la nostra 
entrevistada. Quan morí el seu pare, la família va tancar la taverna, la que 
estava ubicada sota de les escales. Només deixaren el bar juntament amb 
la fonda.
A la senyora Pepita la van fer anar a un col·legi a Barcelona, ja que hi vivia 
la seva tia, però, com ella reconeix, no ho va aprofitar gaire, ella preferia 
estar amb la família, ajudant en el negoci. Així que, quan morí el seu pare, 
no li va saber gens de greu haver de donar un cop de mà a la seva mare. 
Encara era soltera, es casà el 1943 amb Joan Rubert Francesch i el 1949, va 
néixer la seva filla, l’última Pepita.
Per aquells anys, van començar a venir venedors de pobles llunyans, de 
cotxes, ningú en tenia. Això suposava fer nit als pobles on es trobaven en 
aquell moment. Per les fondes en passaven molts de viatjants, ja que les 
mercaderies s’havien d’oferir sovint. Al llarg dels anys, amb aquests senyors, 
hi van tenir alguna enganxada. Un, en concret, els acusà d’haver-li robat 
cinc-centes pessetes i un altre d’haver-li robat una joia. Afortunadament, 
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tots dos trobaren el que ells mateixos havien extraviat. De fet, sempre van 
tenir bona gent hostatjada, i casos com aquests van ser molt pocs. Encara 
que la Pepita jove recorda un senyor que, de totes passades, volia portar 
una “senyora” a la seva habitació, en aquesta ocasió, van haver de ser els 
homes de la casa els que es desferen del tal “senyor”. 
De gent de l’espectacle n’han conegut moltíssima, anomenar-los a tots 
seria del tot impossible. Elles diuen que els més difícils d’acontentar eren, 
precisament, els menys coneguts, com que venien amb les despeses pa-
gades, s’aprofitaven i sempre estaven demanant. Un dels costums del món 
de la faràndula, en aquells anys, era que acabessin l’espectacle l’hora que 
fos, se’ls donava ressopó un cop es retiraven a dormir. Tenien una habita-
ció amb tres llits i normalment els músics es jugaven a sorts el que podia 
dormir al costat de la finestra.
Parlant de finestres, la senyora Pepita ha estat un testimoni silenciós de 
moltes de les coses que han passat per la plaça de l’ajuntament. Tot i que 
ella les observava des del balconet del menjador, no ha volgut explicar 
mai res de ningú. El que té molt endins dels records són els firaires que 
durant molts anys es van establir a la plaça per oferir les seves joguines i 
distreure els nens amb les sevs atraccions. Recorda moltes fires passades 
per aigua, una sobretot. Sort en van tenir que encara no tenien les parades 
muntades del tot, quan va començar a ploure a bots i barrals, i sense llum. 
Molts d’aquells firaires els van demanar aixopluc, a la qual cosa no es van 
negar.
Als anys seixanta, un cop a l’any, venia una família de comediants que es 
deien els Galindos. Aquest grup de gent oferia dos o tres dies espectacles 
a la plaça. Els espectadors portaven, a sota del braç, els seients de casa, 
normalment, cadires baixes amb cul de palla. S’asseien fent una rotllana 
i els Galindos oferien l’espectacle, després passaven el plateret i recol-
lectaven el que els espectadors bonament els podien donar. Aquesta família 
havia arribat a un acord amb la fonda de Gumiets, els deixaven cuinar, 
amb foc de petroli, als baixos on havia estat l’antiga taverna. Dormien a les 
habitacions i tot això ho pagaven amb espècies. Els Galindos també venien 
tota classe de roba. Els matins obrien el camió, amb el qual es desplaçaven 
i oferien la seva mercaderia a les mestresses de casa. La senyora Pepita 
agafava la roba que necessitava fins completar les despeses que ocasiona-
va l’estada d’aquesta família. Amb espècies també cobraven d’una gitana, 
la qual també venia roba. Un cop al mes apareixia pel poble a oferir els 
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seus articles i cobrar a les clientes, ja que també la venia a fiar. Feia estada 
a la fonda i a la Pepita li donava roba per a la llar.
Amb els boletaires també jugaven a l’estira i arronsa. De bolets se’n plega-
ven molts i la gent dels masos i de la muntanya venia a vendre’ls als pobles 
del pla. Dels pobles de la muntanya i de les masies, van començar a baixar 
tofoners. Les tòfones eren ja preuades i anaven molt cares. Quan arribaven 
al poble, deixaven els cistells dins on havia estat la taverna, ja que, cosa 
curiosa, tan bones al paladar i en canvi fan una pudor molt cridanera. La 
jove Pepita, quan arribava de l’escola, l’olorava d’un tros lluny. A poc a poc, 
van anar venint temps millors per a tothom. La Pepita recorda que fins i 
tot, un any per la fira, van haver de demanar a la família del doctor Lluís 
Domingo que els deixessin fer servir les habitacions de casa seva per poder 
hostatjar-hi gent. Aquesta família els ho va deixar molt gustosa, perquè en 
aquells anys, ells ja no hi vivien.
No té memòria de quan va tenir la primera fregona, però sí de quan van ad-
quirir el primer televisor per als clients, va ser l’any 1963. Abans d’aquesta 
data, tots, hostatges i família, es reunien al costat de la ràdio.
Els plats més comuns que guisaven eren macarrons, escudella, pollastre 
rostit (moltes vegades criats a casa); canelons i suquet de vedella, per als 
dies més assenyalats; però, l’especialitat de la Pepita Gumà, a més de la 
crema, a la qual hem fet referència més amunt, eren les faves a la catalana; 
amb aquestes hi tenia la mà trencada.
Ja més cap aquí, la Pepita jove va establir uns plats nous, més al gust d’avui 
dia, però, de totes maneres, la cuina tradicional sempre va predominar. Van 
cuinar, també, per celebrar més d’una primera comunió, tant per servir-la 
a fonda com per a emportar a la pròpia casa.
De plats per a emportar, últimament, també en feia, ja que des que les 
dones ens hem “alliberat”, quasi no tenim temps ni per a la família ni per 
a la bona cuina.
De dispesers en van tenir de molt variats, però a la memòria sempre queden 
els que més criden l’atenció. Van passar per la seva fonda molts xicots que 
treballaven a la caixa de pensions. Treballadors d’obres. La senyora Pepita 
es recorda d’un senyor anomenat Horacio Gil, el qual va treballar a la cons-
trucció de les escoles, aquest home encara festejava i quan es barallava 
amb la núvia girava la seva foto de cara la paret. Un de tants viatjants que 
van tenir, quan arribava, els preguntava què havien fet de dinar per a l’amo 
i això era el que ell volia, a més de no voler dinar al menjador nou, sinó al 
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de tota la vida, ja que, deia, ell era com de la família. En aquest punt cal 
especificar que el menjador “nou”, el van inaugurar l’any en el qual es casà 
la jove Pepita, amb Sebastià Rimbau. 
Hi havia una colla de Valls que cada any, quan s’acabava la diada castellera 
de Santa Úrsula, en aquesta localitat, sempre anava a dinar a ca Gumiets. 
Acabaven la festa amb cançons i moltes rialles. Mare i filla recorden que 
l’any en el qual va morir el marit de la senyora Pepita, van ser tan educats, 
que fins i tot els van demanar per poder cantar, ja que feia molt poc temps 
que el seu familiar havia mort i no volien ferir sentiments. Elles van respon-
dre que allò era un lloc públic i els van donar permís per fer-ho.
Al llarg d’una vida dedicada a la gent, no és d’estranyar que tinguin vivèn-
cies, records i sobretot bones amistats. Molts dels clients habituals, quan 
van assabentar-se que tancaven, els van enviar cartes, trucades per telèfon 
i fins i tot, visites personals. Un senyor de Vilallonga els va portar una capsa 
de bombons i, plora que plora... Segons elles va ser molt emotiu.
Del que estan francament agraïdes, és d’una carta que els va escriure el 
Sr. Frederic Bové, el que va ser metge de capçalera, tants i tants anys al 
nostre poble. El senyor Bové va arribar sol al nostre poble, sense la seva 
família i per espai d’uns cinc mesos, va estar allotjat a la fonda. La senyora 
Pepita, cada dia li feia de despertador, i recorda que més d’una nit el va 
haver d’avisar per alguna urgència.
Però els anys passen i les coses evolucionen. 
Fa uns anys van comprar la casa del costat de la fonda, per en un futur 
poder engrandir el negoci, però actualment, sanitat i urbanisme demanen 
tals requisits per poder donar d’alta un negoci d’aquestes condicions, que 
l’única solució viable era tirar a terra totes dues cases i fer-les de planta.
Eren tantes les despeses, i dels tres néts, només un es dedica a aquest 
negoci, que decidiren tancar la fonda. El dia 4 de febrer del 2008 després 
de 150 anys, ca Gumiets va tancar les portes definitivament. Tot i que la 
última Pepita diu: “No se sap mai”.
Gràcies a la senyora Pepita Gumà pel seu temps i desitgem que arribi a 
centenària tan forta com ara.
